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Pada masa sekarang ini persaingan dunia industri yang semakin 
ketat ini menuntut perusahaan untuk menghasilkan produk yang berkualitas 
dengan harga yang kompetitif sesuai dengan keinginan konsumen. Untuk 
menghasilkan produk yang berkualitas tentu saja proses produksi harus 
berjalan efektif dan efisien, pengawasan dan pengendalian persediaan bahan 
baku menjadi masalah yang sangat penting karena jumlah persediaan bahan 
baku akan sangat mempengaruhi kelancaran produksi pada sebuah 
perusahaan. PT. X adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi 
minyak kelapa. Perusahaan tersebut tidak memiliki metode tertentu dalam 
pengendalian bahan baku utama mereka yaitu kopra. Dalam mengendalikan 
bahan baku perusahaan tidak mempunyai jadwal pemesanan bahan baku 
sehingga dapat membuat terjadinya penumpukan bahan baku. Dalam 
mengendalikan persediaan bahan baku, metode yang tepat adalah Material 
Requirement Planning.  Dalam mengendalikan persediaan kopra metode 
yang digunakan adalah LFL, EOQ dan Perusahaan.  
Pengendalian persediaan kopra dengan metode LFL mengeluarkan 
biaya sebesar Rp 12.300.000. Hal ini berbanding dengan pengendalian 
persediaan kopra menggunakan metode EOQ, yaitu biaya yang dikeluarkan 
sebesar Rp 18.196.047. Berdasarkan hasil pengolahan data pada 
keseluruhan penelitian didapatkan hasil masing-masing harga pemesanan 
pada tiap metode. Harga pemesanan dengan metode LFL sebesar Rp. 
12.300.000, harga pemesanan dengan metode EOQ sebesar Rp. 18.196.047 
sedangkan harga pemesanan perusahaan yang dilakukan tanpa metode 
apapun sebesar Rp. 65.949.000. berdasarkan perbandingan tiga harga dari 
tiga metode tersebut dapat diketahui bahwa metode LFL memiliki total 
biaya terkecil sehingga dapat disimpulkan metode LFL adalah metode yang 




































Nowadays, the increasingly fierce competition in the industrial 
world requires companies to produce quality products at competitive prices 
in accordance with the wishes of consumers. To produce quality products, 
of course, the production process must run effectively and efficiently, 
supervision and control of raw material inventory is a very important 
problem because the amount of raw material inventory will greatly affect 
the smooth production of a company. PT. X is a manufacturing company 
that produces coconut oil. The company does not have a specific method of 
controlling their main raw material, namely copra. In controlling raw 
materials, the company does not have a schedule for ordering raw materials 
so that it can create a buildup of raw materials. In controlling the inventory 
of raw materials, the right method is Material Requirement Planning. In 
controlling the copra inventory the methods used are LFL, EOQ and 
Company. 
Copra inventory control using the LFL method costs Rp 
12,300,000. This is compared to controlling copra inventory using the EOQ 
method, which costs Rp. 18,196,047. Based on the results of data 
processing in the entire study, the results of each order price in each method 
were obtained. The price for ordering with the LFL method is Rp. 
12,300,000, the price of ordering with the EOQ method is Rp. 18,196,047 
while the price for company orders made without any method is Rp. 
65,949,000. based on the comparison of the three prices of the three 
methods, it can be seen that the LFL method has the smallest total cost so 
that it can be concluded that the LFL method is the most suitable method for 
planning raw material ordering at PT. X 
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